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Destinations and origins of migrants to the USA, 
1830-1910 
 
The tables below give the numbers of migrants to the USA in the seven 
decades from 1830 by sex. The first two tables show the last place of 
residence organised by Registration District and Sub-District and the 
second pair of tables show the state of destination by decade. These data 
were derived from the database of the Cornish Global Migration 
Programme, based at Murdoch House, Redruth. 
 
 
 
Migrants to USA by last place of residence - males   
 1830s 1840s 1850s 1860s 1870s 1880s 1890s 1900s TOTAL 
Kilkhampton 0 1 0 0 0 0 1 0 2 
Stratton 10 3 4 2 4 7 1 0 31 
Whitstone 17 42 23 4 5 4 0 7 102 
STRATTON 27 46 27 6 9 11 2 7 135 
          
Boscastle 0 2 6 7 9 10 2 4 40 
Camelford 1 3 11 17 32 34 3 3 104 
CAMELFORD 1 5 17 24 41 44 5 7 144 
          
Altarnun 4 1 4 1 5 2 1 1 19 
North Petherwin 3 38 21 10 3 5 1 1 82 
St Stephens by L 2 3 2 0 0 5 0 0 12 
Launceston 1 3 4 4 3 2 8 0 25 
Northill 0 3 4 7 6 12 1 5 38 
LAUNCESTON 10 48 35 22 17 26 11 7 176 
          
Antony 2 0 1 0 2 0 1 4 10 
St Germans 0 2 3 1 0 3 0 0 9 
Saltash 0 0 1 4 1 2 1 0 9 
ST GERMANS 2 2 5 5 3 5 2 4 28 
          
Calstock 0 3 0 3 5 16 11 21 59 
          
Callington 1 4 3 4 18 51 22 13 116 
Liskeard 20 22 5 29 30 66 39 19 230 
Looe 1 5 1 0 5 3 2 2 19 
Lerryn 1 0 6 0 0 0 1 0 8 
LISKEARD 23 31 15 33 53 120 64 34 373 
          
Lanlivery 3 3 9 6 9 7 6 0 43 
St Mabyn 0 12 9 1 0 2 3 1 28 
Bodmin 1 4 4 5 10 7 2 2 35 
Egloshayle 1 0 3 3 4 4 2 2 19 
BODMIN 5 19 25 15 23 20 13 5 125 
          
Padstow 1 13 12 7 2 6 2 3 46 
St Columb 12 7 10 9 1 11 10 15 75 
Newlyn 2 11 10 5 2 11 5 11 57 
ST COLUMB 15 31 32 21 5 28 17 29 178 
          
Fowey 7 19 22 32 21 12 12 14 139 
St Austell 9 13 29 39 30 59 56 85 320 
Mevagissey 2 0 0 5 1 3 0 5 16 
Grampound 0 11 3 16 6 10 8 13 67 
ST AUSTELL 18 43 54 92 58 84 76 117 542 
          
Probus 1 6 1 1 2 3 3 4 21 
St Just in Roseland 0 0 2 0 6 1 0 6 15 
St Agnes 14 73 22 32 55 63 23 47 329 
St Clement 4 33 10 9 31 22 8 16 133 
Kenwyn 1 12 9 37 28 22 14 9 132 
Kea 3 6 6 12 11 19 7 4 68 
TRURO 23 130 50 91 133 130 55 86 698 
          
Mylor 0 4 0 1 4 2 2 2 15 
Falmouth 2 4 3 1 6 15 2 7 40 
Penryn 2 1 2 1 3 24 1 1 35 
Constantine 1 19 8 5 3 9 4 3 52 
FALMOUTH  5 28 13 8 16 50 9 13 142 
          
Wendron 3 15 14 26 23 19 29 35 164 
Helston 2 7 1 7 9 8 9 13 56 
St Keverne 0 41 13 10 3 7 3 8 85 
Breage 8 35 9 23 19 22 18 10 144 
Crowan 10 101 15 21 25 26 13 6 217 
HELSTON 23 199 52 87 79 82 72 72 666 
          
Gwennap 9 20 13 21 64 46 24 21 218 
Redruth 12 75 24 54 61 58 56 72 412 
Illogan 20 65 18 16 30 35 31 41 256 
Camborne 115 202 66 58 96 110 92 98 837 
Phillack 2 47 10 26 20 18 9 36 168 
REDRUTH 158 409 131 175 271 267 212 268 1891 
          
Lelant 0 17 16 20 20 43 56 42 214 
St Ives 5 23 5 20 31 25 26 60 195 
Marazion 1 27 9 24 8 16 15 10 110 
Penzance 6 32 12 14 33 40 57 78 272 
St Just in Penwith 1 12 15 33 49 68 25 30 233 
St Buryan 0 3 1 0 2 1 5 5 17 
PENZANCE 13 114 58 111 143 193 184 225 1041 
          
SCILLY 0 1 1 0 1 1 0 1 5 
 323 1109 515 693 857 1077 733 896 6203 
          
other British Isles 7 19 21 43 56 106 48 20 320 
Cwll no parish 185 817 331 373 369 613 222 197 3107 
TOTAL  515 1945 867 1109 1282 1796 1003 1113 9630 
          
SD 23.5 61.4 20.5 30.1 41.8 45.8 37.6 46.9  
 
 
Migrants to USA by last place of residence - females    
 1830s 1840s 1850s 1860s 1870s 1880s 1890s 1900s TOTAL 
Kilkhampton 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
Stratton 7 2 5 0 4 6 0 0 24 
Whitstone 6 31 15 2 6 3 0 2 65 
STRATTON 13 35 20 2 10 9 0 2 91 
          
Boscastle 0 2 0 1 1 5 1 3 13 
Camelford 1 1 11 6 15 13 0 2 49 
CAMELFORD 1 3 11 7 16 18 1 5 62 
          
Altarnun 2 1 4 0 0 1 1 0 9 
North Petherwin 1 19 17 4 2 1 3 0 47 
St Stephens by L 2 0 0 0 0 2 0 0 4 
Launceston 0 0 3 2 3 1 6 0 15 
Northill 0 1 4 1 4 2 0 1 13 
LAUNCESTON 5 21 28 7 9 7 10 1 88 
          
Antony 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
St Germans 0 1 4 0 0 3 0 0 8 
Saltash 0 0 0 1 0 1 0 0 2 
ST GERMANS 0 1 4 1 0 4 0 2 12 
          
Calstock 0 0 0 2 1 8 9 8 28 
          
Callington 0 2 1 3 11 22 14 1 54 
Liskeard 10 15 3 17 10 46 19 4 124 
Looe 1 1 3 0 8 0 0 1 14 
Lerryn 0 0 7 0 0 0 0 0 7 
LISKEARD 11 18 14 20 29 68 33 6 199 
          
Lanlivery 1 3 7 3 6 0 5 0 25 
St Mabyn 0 12 2 0 1 1 0 1 17 
Bodmin 0 1 6 3 3 8 2 0 23 
Egloshayle 0 0 1 1 2 1 3 0 8 
BODMIN 1 16 16 7 12 10 10 1 73 
          
Padstow 0 6 13 7 0 3 1 0 30 
St Columb 8 2 8 9 4 1 5 5 42 
Newlyn 0 13 10 8 2 13 5 5 56 
ST COLUMB 8 21 31 24 6 17 11 10 128 
          
Fowey 5 13 13 14 10 6 5 2 68 
St Austell 1 9 15 10 7 33 7 19 101 
Mevagissey 1 1 2 1 2 7 0 3 17 
Grampound 0 8 1 5 6 6 0 8 34 
ST AUSTELL  7 31 31 30 25 52 12 32 220 
          
Probus 0 1 2 0 0 3 3 3 12 
St Just in Roseland 0 0 1 1 5 0 0 1 8 
St Agnes 7 40 10 14 23 32 7 24 157 
St Clement 0 23 6 8 29 12 8 3 89 
Kenwyn 1 9 4 11 12 8 4 2 51 
Kea 0 1 4 4 10 9 2 1 31 
TRURO 8 74 27 38 79 64 24 34 348 
          
Mylor 0 1 0 0 3 1 1 0 6 
Falmouth 1 5 1 0 6 3 3 0 19 
Penryn 2 1 0 0 5 9 0 1 18 
Constantine 0 12 6 3 4 2 5 1 33 
FALMOUTH 3 19 7 3 18 15 9 2 76 
          
Wendron 2 5 4 17 19 16 8 13 84 
Helston 0 2 1 8 2 2 1 4 20 
St Keverne 0 16 6 5 2 3 3 4 39 
Breage 1 20 2 14 11 11 10 2 71 
Crowan 6 48 12 5 6 9 8 6 100 
HELSTON 9 91 25 49 40 41 30 29 314 
          
Gwennap 3 16 2 18 36 19 13 9 116 
Redruth 9 53 11 24 35 24 22 30 208 
Illogan 6 21 5 10 10 24 18 8 102 
Camborne 50 104 51 28 46 56 36 30 401 
Phillack 0 15 8 17 8 12 3 7 70 
REDRUTH 68 209 77 97 135 135 92 84 897 
          
Lelant 0 13 8 12 8 14 11 7 73 
St Ives 5 22 0 7 16 15 4 17 86 
Marazion 0 18 1 8 6 12 5 6 56 
Penzance 3 19 7 10 15 28 13 20 115 
St Just in Penwith 0 10 12 22 16 19 10 10 99 
St Buryan 0 1 1 1 0 0 0 0 3 
PENZANCE 8 83 29 60 61 88 43 60 432 
          
Scilly 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
 142 622 320 347 441 537 284 276 2969 
          
other British Isles 6 10 6 25 30 47 36 7 167 
Cwll no parish 41 318 112 148 175 241 66 52 1153 
TOTAL 189 950 438 520 646 825 386 335 4289 
          
SD 10.3 32.0 12.7 15.7 20.9 23.2 13.8 14.3  
 
 
Destinations of male migrants in USA 
 1830s 1840s 1850s 1860s 1870s 1880s 1890s 1900s total 
AL     2 1   3
AZ    1 5 24 13 50 93
CA 3 17 78 160 118 96 41 45 558
CO  2 7 25 77 151 62 28 352
CT 1 8 5 7 7 16 3 5 52
DC       1  1
DE    1 4 2   7
FL       1  1
GA  1 7      8
IA 3 3 4 2 5 5 1 4 27
ID    1 5 8 8 6 28
IL 28 355 77 50 27 28 25 15 605
IN   3 1 4 4  1 13
KS  1 1 2 1 13 1 3 22
KY 2    1 1  4 8
LA  1       1
MA 1 9  5 9 16 8 8 56
MD  7 6 7 7    27
ME    1 5 1 1  8
MI 9 37 153 277 351 411 403 601 2242
MN  2  1 2 14 6 21 46
MO 6 3  11 2 3 2 3 30
MT   2 7 47 125 59 52 292
NC 7 10 4      21
ND      1 1  2
NE     3 3  1 7
NH  1  3  2   6
NJ 4 18 20 163 125 50 28 18 426
NM        4 4
NV  3 1 31 47 31 3 1 117
NY 27 30 23 23 22 334 97 33 589
OH 6 18 11 8 10 22 9 25 109
OK     2   4 6
OR  1 1 2 8 5 1 1 19
PA 121 127 56 104 142 109 37 46 742
RI  1 2   7 4 2 16
SC   1      1
SD 1  5 10 34 128 77 18 273
TN  8 10 5 2    25
TX    1 3 2 3  9
UT  1 9  17 7 7 11 52
VA 1 3 2  2 4 1 1 14
VT 3 3 6 13 2 2  1 30
WA     5 3 4 4 16
WI 270 1181 300 91 55 41 12 3 1953
WV      2   2
WY   1 1    1 3
total 493 1851 795 1014 1158 1672 919 1020 8922
 
Destinations of female migrants in USA 
 1830s 1840s 1850s 1860s 1870s 1880s 1890s 1900s total 
AL        1 1
AZ      13 12 29 54
CA  7 25 61 60 49 20 23 245
CO   2 12 30 63 28 16 151
CT  3 3 10 4 10 6 4 40
DC         0
DE     3    3
FL         0
GA   4   1   5
IA 1 2 3 1 4 6  1 18
ID      1 3 2 6
IL 20 229 39 18 13 16 11 1 347
IN   1  4 4   9
KS   1   4   5
KY 1       1 2
LA         0
MA  7 1  3 6 1 4 22
MD  4 7 5 2    18
ME     5    5
MI 3 14 87 150 175 202 106 113 850
MN      7  9 16
MO 3 6  8 1  1 1 20
MT   1 2 26 75 28 28 160
NC 7 12       19
ND         0
NE      1   1
NH    2     2
NJ  6 6 64 68 29 6 3 182
NM         0
NV  2  7 22 9 3 1 44
NY 12 12 8 11 9 119 32 16 219
OH 3 6 10 4 7 16 3 6 55
OK         0
OR     7 3   10
PA 45 60 30 51 83 60 16 29 374
RI   1  1 5 6 1 14
SC         0
SD   2 4 11 53 46 10 126
TN  3 5 4 3    15
TX      1   1
UT   2 16 7 9 5 6 45
VA  1 5 1 3 1   11
VT  2 2 1 1 2  1 9
WA     2 1 3 3 9
WI 67 512 168 41 24 16 9  837
WV         0
WY         0
total 162 888 413 473 578 782 345 309 3950
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